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FONS DPP. SUBSÈRIE POSI 
 
• Constitueix la secció espanyola de la IV Internacional 
• 1980 (febrer): partit trotskista d'ascendència lambertista, 
fundat a Madrid per la militants de l'OCI, la LC, expulsats del 
PSOE i militants que intentaven reconstruir el POUM a 
Catalunya 
• 1980 (novembre): congrés d’unificació POSI, LC i Fracción 
Pública (militants expulsats de la LCR) 
• 1984: legalització 
• 1988: participa en la fundació de la candidatura electoral 
d’extrema esquerra Alianza por la República 
• 1992: forma la coalició electoral Socialistes Independents amb 
Democracia Socialista 
• les seves joventuts impulsen la Organización Revolucionaria 
de la Juventud (ORJ) 
• òrgans de premsa: La Verdad  i Combate Socialista 
 
DPP (POSI). 1 
 
1- POSI. Documents relacionats amb la seva fundació (1980) 
1- COMISIÓN PERMANENTE POR LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO 
SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. La socialdemocracia (I). Madrid, 
desembre 1979, 4p. 
2- [COMISIÓN PERMANENTE POR LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO 
SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. La revolcuión de octubre. [Madrid], 3p. 
[Al revers dels fulls: El problema de los ocho despedidos de Chrysler es el 
de toda la clase obrera de Madrid …. Madrid, desembre 1979. (FV)] 
3- Conferencia socialista por el Partido Revolucionario. Madrid, 8/9 
diciembre. [Madrid], [1979], 4p.  [Signat: Fd. Raúl Gómez] 
4- [COMISIÓN PERMANENTE POR LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO 
SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. [El Congreso de Fundación del POSI va 
a ser un moemnto privilegiado …]. [Madrid], [1980], 23p. 
5- CONGRESO DE FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA 
INTERNACIONALISTA (1980 febrer : Madrid) 
• Bò d’ajut 
• Ponències 
• Projecte d’Estatuts 
• Notes diverses 
• Manifest: Qué quiere el partido Obrero Socialista Internacionalista? 
• [Comunicat del Govern Civil de Madrid segons el qual es prohibeix la 
celebració l’acte de clausura del Congrés de fundació del POSI]. 
Madrid, 22 febrer 1980, 1p. 
 
2- POSI. Resolucions 
1- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. COMITÉ CENTRAL. 
Resolución del C.C. sobre tàctica sindical. [S.l.], [1980], 3p. 
2- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. COMITÉ CENTRAL. 
[Nota política interna. La presente nota tiene por objeto informaros de las 
resoluciones del CC ….]. [S.l.], març 1980, 7p. 
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3- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Texto borrador de 
exclusivo uso interno. Conferencia Mundial, proyecto de resolución: la 
revolución mundial y la IV Internacional. [S.l.], juliol 1982, 11p. 
4- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Proyecto de 
resolución política: la situación política. [S.l.], gener 1987, 11p. 
 
3- POSI. Informes 
1- COMISIÓN PERMANENTE POR LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO OBRERO 
SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Informe político semanal. Madrid, 
[1979], 5p. 
2- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. COMITÉ CENTRAL. 
Informe político semanal. [S.l.], 14 abril 1980, 4p. 
3- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Informe político 
para los militantes del Partido Obrero Socialista Internacionalista. Madrid, 
20 maig 1980, 3p. 
4- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. COMITÉ DE 
ENLACE POSI – LC. Informe político interno para militantes del POSI y LC. 
[S.l.], [1981], 5p. 
 
4- POSI. Congressos 
1- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Congreso de 
Unificación POSI – LC – FP (LCR). Organización y estatutos. [S.l.], [1980], 
8p. 
2- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. COMITÈ CENTRAL. 
[El Comité Central de 16-17 enero ha tomado el acuerdo de convocar el III 
Congreso del Partido …]. [S.l.], [1982], 26p. 
3- Acuerdos y resoluciones de la Conferencia de Trabajadores y Jóvenes 
impulsada por el POSI. Bilbao, 21 y 22 de enero de 1984. [Bilbao], [1984], 
4p. 
4- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Jornada per 
l’ensenyament públic (1985 maig : Barcelona) 
5- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Jornadas de 
estudio del POSI del 4 de octubre. [S.l.], [1982], 1p. 
 
5- POSI. Textos polítics diversos 
1- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Balance de las 
elecciones al Parlament y nuestra intervención. [Catalunya], març 1980, 2p. 
2- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Caracterización 
del régimen. Situación política. [S.l.], [1981], 14p. 
3- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Para que la 
movilización del 20 de junio sirva para impulsar la formación de un 
movimiento anticapitalista. [S.l.], [198-?], 12p. 
4- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Cataluña con 
Euskadi contra la represión y la guerra sucia. Barcelona, gener 1984, 4p. 
5- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Per una escola en 
català en una Catalunya sobirana. Barcelona, gener 1984, 7p. (Ponència 
presentada a les Jornades Comarcals sobre Cultura i Normalització 
Lingüíistica del baix Llobregat, Sant boi, febrer 1984) 
6- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Algunos apuntes 
para la “crítica Comunista del Programa de Transición y de las falsas críticas 
al mismo”. [S.l.], agost 1984, 4p. 
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7- [PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA]. Aportación a la 
discusión sobre Euskadi. L’Hospitalet de Llobregat, novembre 1986, 4p. 
 
6- POSI. Relacions amb la Quarta Internacional 
1- Le Conseil Général de “Quatrième Internationale (CIR)”. [França], 
[1986], 8p. 
2- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. Por la 
reconstrucción de la IV Internacional, por el restablecimiento del 
centralismo democrático en sus filas. El POSI, nuestro partido, debe dar su 
apoyo, condicionado, a la propuesta del camarada Lambert. [S.l.], octubre 
1986, 22p. 
3- PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA. FRACCIÓN 
PÚBLICA. COMITÉ DE DIRECCION. A la dirección del Comité pour la 
Construction du Parti Ouvrier Révolutionnaire (la Réconstruction de la IVe 
Internationale). [S.l.], [1987], 2p. 
4- COMITÉ POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER 
RÉVOLUTIONNAIRE. A los miembros de la Fracción Pública del POSI. París, 
octubre 1987, 2p. 
5- [CUARTA INTERNACIONAL (Bogotá)]. Carta a los camaradas del C.C. del 
